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Bagi perguruan tinggi peran perpustakaan sangatlah penting. Ia merupakan sarana 
penunjang bagi terselenggaranya proses perkuliahan, penelitian, maupun pengabdian 
masyarakat. Untuk mendukung visi Universitas Diponegoro pada tahun 2020, menjadi universitas 
riset yang unggul, perpustakaan pusat Universitas Diponegoro harus menyediakan sarana prasara 
yang lebih lengkap sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan  mendukung akses informasi, juga 
dapat menampung koleksi hingga 25 tahun mendatang. Diharapkan kehadiran Perpustakaan 
Universitas Diponegoro yang baru dapat menjadikan pusat informasi dan pusat aktivitas 
mahasiswa Universitas Diponegoro juga masyarakat umum. 
Penekanan desain  pada Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro ini adalah arsitektur 
kontekstua, yaitu perluasan atau pengembangan bangunan lama serta mengaitkan bangunan 
baru dengan lingkungan sekitarnya. Bangunan eksisting yang ada di lokasi, yaitu Gedung Widya 
Puraya dan Gedung Perpustakaan Undip eksisting, akan tetap dipertahankan. 
Kajian diawali dengan mempelajari pengertian dan hal-hal mendasar mengenai 
perpustakaan, perpustakaan perguruan tinggi, serta arsitektur kontekstual . Setelah itu dilakukan 
studi banding ke perpustakaan pusat universitas lain untuk mengetahui fasilitas atau sarana 
prasarana lengkap perpustakaan perguruan tinggi (perpustakaan pusat). Seluruh hasil kajian 
dituangkan dalam bentuk program ruang dan konsep-konsep perancangan yang diaplikasikan ke 
dalam desain yang dipresentasikan ke dalam bentuk gambar-gambar arsitektur. 
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